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ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION REGIONAL DE AGRICULTORES DE LA RIBERA DEL DUERO
La Cerreepeidiflcia Idteinletntm 
al Redactar Admiiitrador ' 
D. Enrique de la Villa
ASO IV. NÚM. 167 Peñafiel, 21 de Octubre de 1909.
REDACCION
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n* 21, pral.
i VIVA ESPÍM!
Con el alma dolorida; contristados y llenos de 
Amargura, como el hijo que ve á su madre villana 
y cobardemente calumniada, nosotros al recibir la 
Noticia del execrable y cobarde ultraje hecho en 
tos calles de París á nuestra bandera por una turba 
de canallas, nos abrazamos al mástil de nuestra 
gloriosa enseña y depositando un efusivo ósculo 
gritamos; ¡Viva España!
¡Bendita una y mil veces! ¡bendita seas! Tu que 
te paseaste triunfante por todos los ámbitos de la 
tierra, tu que descubriste á América y la civilizaste 
fertilizando su suelo con la sangre de tus hijos, 
hoy eres bendecida también por aquellos de núes- 
ros hermanos que hablan nuestra lengua y que 
reconocen tu gran obra.
Glorioso pabellón de rojo y gualda que hoy lo 
Husmo que hace siglos en América, luchas contra 
las tribus bárbaras de Marruecos para enseñarlas el 
camino de la civilización y el progreso.
Sí, santa enseña de la patria, tu has sido piso­
teada y escarnecida por aquéllos que pretenden 
®er los civilizadores. ¿Y qué es lo que has hecho? 
¿Por qué te calumnian? Por que has tenido fuer­
zas suficientes para levantarte orgullosa después 
de tantas desgracias; porque tu León ha desper­
tado fiero y arrogante y sacudiendo sus melenas, 
demuestra al mundo que no se acabó la raza de 
l°s valientes y los héroes. Por que dás el ejemplo 
^ las demás naciones, oponiéndote á las turbas 
envilecidas y encanalladas que ni respetan el hogar 
Sagrado de la virgen y el sacerdote; que queman 
templos, roban, asesinan seres indefensos, injurian 
dnuestro valiente ejército, á nuestro Rey, etc., no 
teniendo otro lema que aquel que en sus escuelas 
*es enseñaron «ni Dios, ni amo». Y por qué á esos 
bandidos les entregas á tribunales honrados, que 
escrupulosamente aquilatan las pruebas; y cuando 
estas son más claras que la luz del día, hacen caer 
el peso justo de la ley contra el director, el inven- 
t°r y el instigador de tantos y tan repugnantes crí­
menes, hay hombres que te calumnian y te ul­
trajan.
Grande ha sido la ofensa, y mayor aún debe ser 
el desagravio. Todos los buenos españoles todos 
estamos obligados á hacer la manifestación más 
Patriótica y enérgica. Nuestra gloriosa bandera 
emblema de nuestra Madre Patria debe exibirse 
Públicamente en todas las ciudades villas y aldeas 
^ ante ella sus hijos los españoles debemos ir á 
Rendirla tributo, debe ser un acto puramente na­
cional.
Los autores de tan repugnante atentado fueron 
°s estudiantes de París; pues bien, nuestros jóve- 
Pas escolares de todos los centros docentes de Es- 
Paña deben ser los primeros el tomar la iniciativa 
^ en un día fijo todos y en todas partes, deben ha- 
®er la manifestación de protesta y cariño á nuestra 
bandera.
Estudiantes españoles á vosotros que sois el 
P°rveair de la Nación, brindo esta pobre idea mía 
Pacida en el profundo dolor que me causa el agra- 
Vl° ú nuestra Madre Patria.
Y á vosotros dignos Profesores de las Escuelas 
invito á que inculquéis á los niños el cariño á la 
andera enseñándoles lo que es, lo que significa y 
^Ue debe honrársela en todo sitio saludándola con 
6 mayor respeto.
Allá en el Rif, nuestro ejército la tremola victo­
riosa; nuestros hermanos los valientes soldados la 
llevan orgullosos por ella derraman su sangre y 
cuando pasados algunos años los insultos marro­
quíes aprecien los beneficios que nuestra bandera 
ios lleva cuando vivan la vida de los países civili­
zados, entonces la bendecirán como nosotros y 




Madrid 17 de Octubre de 1909.
El Gobierno tiene que atender á dos guerras: la 
guerra exterior, la del Rif, grande, noble, patrióti­
ca, que ha hecho resurgir ante el inundo la perso­
nalidad de España; y la guerra interior, misera­
ble, repugnante, odiosa, que están haciendo los 
malos españoles, los Kabileños de por acá, á quienes 
solo falta, para estar en pleno carácter por dentro 
y por fuera, vestir el turbante, la chilaba y las 
babuchas.
Estos laborantes, que verdaderamente se han 
pasado al moro, no cesan, á la menor coyuntura, en 
su campaña de alarmas, de exageraciones, de 
falsedades.
Después de loe primeros días, en que se suma­
ron con los anarquistas y radicales para entorpe­
cer la marcha del Ejército, se despacharon á su 
gusto cuando el contratiempo de 27 de Julio, ele­
vándole á la categoría de desastre y duplicando ó 
triplicando el número de nuestras bajas.
Reunidas y perfectamente organizadas las fuer­
zas españolas, que el General Marina estimó necesa­
rias para realizar eficazmente una acción militar en 
el Rif, loa Kabileños de por acá, la harka de Madrid 
como la ha apellidado un diario muy favorecido 
del público, cesó en sus gritos, en sus aspavientos 
pesimistas y en la tarea infame de ir, de oido en 
oído, sembrando tristezas, infundios y desalientos, 
ante la reacción patriótica verificada en toda la na­
ción y, más aún, ante ios triunfos seguidos del Ge­
neral Aguilera, del Coronel Larrea, de Nador, de 
Zeiuán y del Uurugú.
Parecía muerta, pero solo estaba amortiguada; 
porque tan pronto como llegó la noticia del san­
griento y victorioso combate del 30 de Septiembre, 
levantó de nuevo la cabeza, extendió rápidamente 
sus tentáculos por todos ios ámbitos de la Corte, y 
empezó su labor antiespañola de costumbre con el 
desenfreno, con la satisfacción y con el trote de 
manos que son sus líneas características.
Se han dado muchos casos como el siguiente:
Una persona de edad, que se ha distinguido en 
manifestaciones callejeras, se acerca á otra muy 
conocida en madrid por su patriotismo y por su 
amor al Ejército.
El primero, el laborante, el de la harka madrileña 
le refiere con mucho misterio y con ojillos de con­
tentamiento que ha muerto también el General To- 
var, y que el General Marina se ha suicidado, 
añadiendo:
_Me alegro porque lo está haciendo muy mal.
_Pues yo siento—contesta enfurecido el segun­
do_que usted tenga la barba y la cabeza blancas,
porque, de otro modo, le habría vuelto la cara del 
revés, con dos bofetadas por sinvergüenza y por 
mal español.
Yo creo que toda esta gente indigna está bus­
cando tres pies al gato y dando lugar á que se or­
ganicen contra ella partidas de la porra, ó cosa se­
mejante, que la haga entrar en cordura; porque 
no se puede tolerar más tiempo, que, mientras 
nuestro valeroso y heróico Ejército derrama sin 
tasa y sin reserva su sangre en defensa del honor y 
de los altos intereses de la nación, esos viles le 




El acontecimiento culminante de la anterior se­
mana ha sido la condena y fusilamiento de Ferrer, 
que venían precedidos de tan grandes y tan tre­
mendas amenazas para los encargados de juzgar, 
y para los llamados á ejecutar el castigo impuesto 
por las leyes.
Ha sido una justicia, de que estaba sedienta y 
necesitada la Sociedad española.
Pero ya que no se ha logrado infundir miedo 
en las autoridades públicas, altas y bajas, las cua­
les han estado virilmente á la altura de sus deberes, 
se ha producido, en París, por los anarquistas por 
los socialistas anarquizantes, por los masones y por 
los apaches, una agitación, que aquí calificaríamos 
de estúpida solamente, si no envolviera un grosero 
y escandaloso ataque á la soberanía y á la indepen­
dencia de nuestra Patria.
Ese entrometimiento ilícito y brutal en el Go - 
bierno interior de una nación extraña, libre y ami­
ga, ha levantado dos protestas; la de todo ciuda­
dano, la de todo español que no esté inficionado del 
\ir\13 ferrerista, y la que causa el hecho de que la 
prensa de gran circulación, que armó tanto ruido 
é hizo campaña violenta por que la suspensión de 
garantías constitucionales no la permitía defender 
la Patria de los ataques del extranjero, haya apare­
cido el Viernes último tan tranquila, con excep­
ción de A. B. (!., cuando todo el mundo esperaba 
encontrar en ella, desde el primer artículo al más 
modesto suelto, acentos calientes y vigorosos de 
patriótica indignación.
Más eso podría favorecer á Maura... ¡y hay que 
comprimirse.
Castillán.
¿Cómo podremos aumentar la producción de cebada?
Esta es la pregunta que vemos repetida por to­
das las revistas agrícolas y por la mayor parte de 
los periódicos que se interesan el propagar los ade­
lantos del cultivo moderno.
Hase mejorado notablemente el cultivo del tri­
go aumentando la cantidad y la calidad, por el per­
feccionamiento en las labores y el empleo racional 
de los abonos químicos.
Los principales factores de que depende una 
cosecha de cebada: son, el agua y los alimentos 
existentes en la tierra.
No podemos disponer de medios de atracción de 
la lluvia cuando nos conviene, pero si se puede 
luchar contra la sequía con las labores profundas.
Es preciso desterrar el arado romano y emplear 
los de vertedera que hacen la labor más profunda 
y permiten la acumulación del agua de las lluvias 
formando un buen elemento de reserva.
En cuanto á la alimentación de la tierra esta 
solo se consigue por medio de los abonosjorgánicos 
ó inorgánicos.
2 LA VOZ DE PERaFIEL
Hemos de corjlé^ar aunque lós fabricantes de 
abonos químicos se enfaden, que el mejor abono! 
para el cultivo déTéerealesy especialmente para la 
cebada es el abono orgánico; ó sean los estiércoles 
ó basuras como vulgarmente se les llama; los de 
cuadra son buenos, los de cubil ó pocilga de cerdos 
excelentes, y los de ovejas superiorísimos; pero 
ocurre al labrador con mucha frecuencia; prime­
ro, que estos abonos escasean; segundo, que el 
coste del traslado desde el podridero ó basural á la 
tierra, es caro por hallarse estas á largas distan­
cias; tercero, que los labradores se cuidan muy 
poco del ensilaje de los estiércoles, haciéndolo la 
mayor parte al aire libre con lo que pierden casi el 
50 por 100 de los principios fertilizantes,^evaporán­
dose en la fermentación y al removerles, el ázoe, el 
nitrógeno, elemento principal de todo elemento 
nutritivo de las plantas; y cuarto, que á pesar de 
toda la potencia fertilizadora de los abonos orgá­
nicos no resultan completos porque les falta uno de 
los elementos principales que son las sales potási­
cas pues de todos los abonos estas sales son las que 
más influyen en la calidad de la cebada.
El valor de la cebada se mide por la cantidad 
de sustancias amiláceas que contiene y la potasa 
hace aumentar estas considerablemente, como lo 
demuestran los experimentos en las estaciones 
Agronómicas de Francia, Alemania, América.
Por esta razón nosotros aconsejamos queá los 
abonos comunes orgánicos se les añada alguna 
cantidad de superfosfatos, con sulfato de potasa ó 
cloruro potásico ó escorias Thomas, procurando 
echarles en el montoncito de abono ó basura en la 
misma tierra, mezclándolo bien momentos antes 
de desparramarlo, procurando cubrirlo con el 
arado inmediatamente, y eligiendo para esta ope­
ración á ser posible en días lluviosos ó que la tie­
rra esté bien saturada de humedad, después en la 
primavera al tiempo de arico ó rejaque, una peque­
ña cantidad de nitrato de sosa, con este cultivo no 
solo se aumenta considerablemente la cosecha de 
cebada, sino que para el año inmediato se puede 
calañar ó sembrar por estar bien abonada; de tri­
go, yeros ó de avena previo como es natural dar 
una Ó dos labores con arado de vertedera.
Para las tierras distantes donde no se pueden 
llevar los abonos orgánicos como sucede en nues­
tros páramos deben emplearse los abonos inorgá­
nicos ó químicos completos, y para los que desco­
nozcan el modo de emplearles les damos la siguien­
te fórmula:
PARA UNA HECTÁREA
Superfosfatos 18[20. . . . 200 á 250 kilogramos.
Sulfato de potasa ó cloruro
potásico.................................75 á 100 »
Sulfato amónico.................... 75 á 100 >
Nitrato de sosa en prima •
vera...................................... 75 á 100 >
debe emplearse el mínimum de la fórmula en tie­
rra de secano y el máximum en regadío, y se han 
de echar en las tierra con las mismas condiciones 
desabor y tiempo que las instrucciones que damos 
para los de cuadra compuestos.
Tenga muy en cuenta el labrador que todo el 
capital que emplea en la tierra en forma de abo­





La cifra de los pretendientes, no á la manó de Doña 
Leonor, la de la «Pata de cabra», si no á destinos y gua­
guas burocráticas, crece en proporciones colosales.
Hacen falta brazos para la agricultura, para laindus- 
tria y para el comercio, y sobran para la administración 
burocrática, oficial y particular.
Pero ¡á lo que estamos, tuerta!; cada cual se hecha
aus eueht&s y resulta que en vez de echar los hígados en 
el campo", en'el taller ó en el mostrador, prefieren muchos 
caballeros de todás clases y calañas, que según ellos j jj 
han venido á menos, ocupar sus ocios en una oficina ó en 
un escritorio.
La clasificación de los pretendientes á los destinos pú­
blicos y particulares es muy pintoresca, pero por su va­
riedad y extensión no cabe en las estrechos límites de una 
crónica instantánea.
Sin embargo, deben, desde luego, considerarse en ella 5 
(no en la crónica sino en la clasificación) dos grandes 
agrupaciones. A la primera pertenecen los pretendientes 
de oficio, digámoslo así; estos que han nacido para ser 
empleados; pero, que aún cuando desde el vientre de su 
mamá traen ya aptitudes burocráticas, no han tenido I 
ocasión de experimentarlas.
Al otro grupo pertenecen los niños bonitos de casa 
grande, y aún de mediana y pequeña, á quienes sus pa­
pas, tutores ó encargados buscan un empleo ó colocación 
«para que se puedan costear sus vicios».
Como ni los de un grupo ni del otro cuajan en las nó­
minas oficiales ni en las particulares, porque en casi to­
das ellas se ingresa por oposición, los pretendientes que 
aspiran á entraVjpor la puerta falsa y que son laque 
constituyen los dos grupos referidos anteriormente, reba­
jan pretensiones, y a veces piden ser nombrados mozos 
ó porteros de oficios, barrenderos de la villa, capataces 
de obras, todo ello con la santa intención de figurar solo 
en nómina para cobrar, no para trabajar, porque ¡qué se 
diría si un niño zangolotino, ó un señor que ha nacido, 
según él, en buenos pañales, tuviesen que justificar el 
sueldecillo barriendo escaleras, sirviendo vasos de agua 
con azucarillo ó empujando la carretilla municipal!
Eso sería impropio, pero no el cobrar, y por eso los 
grandes congrios de nuestra política, los personajes in­
fluyentes y ios funcionarios de cierta altura se ven ago­
biados por los pretendientes de oficio que apenas saben 
leer ni escribir, que no pudieron entrar en ninguna Aca­
demia civil ni militar, que no lograron seguir ni terminar 
ninguna carrera y que se consideran con derecho á los 
destinos de balduque ó de escobón, pero desempeñados 
por otros, no por ellos, que solo aspiran ¿chupópteros.
Estos pretendientes disminuyeron algo cuando se es­
tableció la ley de empleados; pero el tiempo todo lo borra, 
y poco á poco, como la yedra á la tapia, han ido pegán­
dose á los grandes dispensadores de mercedes, y forman 
ya una falanje imponente.
Y como no se les puede fusilar ni matar como á los 
chinches, es preciso soportarlos, con más ó menos resig­
nación, deplorando que no venga ó surja una epidemia 
que ataque solamente á esta polilla social y acabe con 
tanta gente inútil, pretendiente, que ¡se considera con op­
ción a las guaguas burocráticas oficiales y particulares, 
no por propio merecimiento, sino por derecho de pernada 
ó descender de una pata del Cid.
0M9M-------- ----------------------------
La Conferencia Pedagógica de Peñafiel
Aunque la asistencia de Señores Maestros fué 
escasa por razón de la vendimia, animadísima fue 
la sesión que los entusiastas Maestros de este par­
tido celebraron el domingo pasado.
El tema objeto de la Conferencia, era <Neoesidad 
de la lectura; medios de fomentarla en los pueblos 
y funesto resultado de sn abuso» y el encargado de 
ella, el ilustrado Maestro de Quintanilla de Arriba, 
Don José de Frutos; quien estuvo acertadísimo 
tanto al tratar la materia como en la forma expo­
sitiva, obteniendo nutridos aplausos.
Con motivo de una objección tendenciosamente 
hecha por el Sr. Campo, con objeto de animar la 
conferencia, haciendo el oficio de abogado del diablo 
con gran tino, entablóse elevada discusión inter­
viniendo acertadísima y elocuentemente, La Seño­
ra Izquierdo, de Peñatiel; el Sr. García, de Piñel; 
el conferenciante y otros, quienes una vez más 
demostraron que el Magisterio primario español, 
está á tanta altura como el primero; siquiera el 
vulgo ignorante y aún gentes que no son vulgo 
por la indumentaria pongan en duda su competen­
cia é ilustración.
A lo menos el del partido de Peñafiel está pro­
bando continuadamente su vasta instrucción y su 
entusiasmo por el sacerdocio que ejerce y una vez 
más este semanario le felicita con toda su alma.
A ella asistió, con gran satisfacción de todos, el 
Sr. Actuario del Juzgado de Instrucción del partido.




HA FALLECIDO EN ESTA VILLA
EL 17 DEL CORRIENTE Á LOS 17 AÑOS DE EDAD
J 41J! * y y fs H %y Is
Sus desconsolados padres don Cipriano Sabirón,., 
Administrador de Correos y Profesor del Colegio 
de segunda enseñanza de esta villa y doña Isa­
bel Laporta; su abuela doña Rosa Polo; sus her­
manos Emilio, Rosa, María, Saturnino y Joa-" 
quín; tíos y demás parientes,
Suplican á sus amigos hagan la cari- 
dad de encomendarle d Dios.
Pefiafiel, Octubre de 1909.
LA QUE YO QUIERO
Utópico ea que en las huelgas 
busquéis vuestro salvamento, 
porque ellas el sufrimiento 
siempre os han de acrecentar.
Al trabajo condenado 
el hombre, jamás alcanza 
en las redes de la holganza, 
el sustento y bienestar.
Nunca acariciéis quiméricas 
halagüeñas ilusiones!...
Sangrientas revoluciones 
no aliviarán vuestro mal, 
ni en motines ni alborotos 
el bien que anheláis estriba, 
ha de venir desde arriba 
la revolución social!
¿Que cómo? Dictando leyes 
tan sabias y protectoras, 
que hagan transcurrir las horas 
de nuestra existencia en paz, 
que castiguen con dureza 
el dolo, el bandolerismo, 
el farisáico egoísmo, 
y cuanto implique maldad.
Que entre el grande y el pequeño 
aproximen las distancias, 
regulando las ganancias 
del avariento varón, 
y para que en armonía 
los de todas las esferas 
estén, con penas severas, 
pongan tasa á la ambición.
Que confundidas las razas, 
todos se amen mutuamente 
y de uno á otro continente 
caminen del bien en pos, 
que los pueblos, sin fronteras, 
al pobre el rico ayudando, 
vayan la dicha alcanzando, 
en paz y en gracia de Dios.
Que en el mundo sea, en suma, 
lo mismo arriba que abajo, 
para todos el trabajo, 
el Mesías salvador; 
que estén con lazos benditos 
siempre unidas las naciones, 
y diriman sus cuestiones, 
la justicia y el amor!
Trayendo el amor por norma 
y la paz á las conciencias, 
el progreso dé las ciencias, 
la abolición del cañón.
Con estas nobles conquistas 
sin sangre y sin extra vío,
¡venga cuanto antes, Dios mío, 
la santa revolución!
Pedro Quemada Homero. 
Octubre de 19Q9.
LA VOZjDE REÑf FIEL
LA COSECHA DE VINO 
Toca á su fm la vendimia en casi todas las
168 de España y por las noticias que directa - 
adquirimos de las diferentes, regiones vití- 
. as> la cosecha en general es muy escasa; pu- 
endo calcularse eh una mitad de la del año 
^terior. c C:
1)1 ^ Lomelloso, Daimiel y otras importantes po­
rciones de la Mancha que son la bodega de Espa- 
ños dicen que la cosecha fué pequeña, pagándo­
la la viña la arroba de uva blanca á 75 céntimos 
^.a ^nta á 90, de Lerín (Navarra) aponas si ha ha- 
0 nombre de vendimiajy lo mismo en Aragón en 
ribera del Giloca y Calatayud, donde los precios 
e10ái2 reales cántaro (de 24 cuartillos). En la 
^°vincia de Zamora á 16 reales. En ,Albacete y 
1Cante á cinco reales arroba dé uva.
, esta región ha sido también muy escasa, 
e bl0ndo pueblos que lo han cogido ni para su 
nsUmo; ha habido algunos (pocos) de la ribera 
j a del Duero, donde por no haber llegado aún la 
Vasión filoxérica han tenido Eruto en abundancia. 
Los precios han variado mucho según las ne- 
^8ldades de cada pueblo, oscilando desde 10 rea- 
^,8 basta 15 y 15 y lj2, que con gran estimación se 
sPutó por los acaparadores.
6 b-as existencias de la Cosecha anterior.son muy 
Casas y apenas quedaron para el consumo, hasta 
£ 6 Pueda ponerse á la venta lo nuevo ó sea hasta 
Andrés que dice el refrán que «el vino nuevo 
?aejo es». £X
^ fiemos visto el excelente resultado de la ley de 
lavación de los vinos, tan combatida por los 
tienen el afán de poner obstáculos á toda obra 
gobierno. En el año vinícola actual es imposible 
^ °ular el consumo de vino que se ha hecho en 
^Paña, especialmente en las grandes poblaciones, 
Pde muchos propietarios han vendido directa-
%
nte su cosecha. Y hecho muy notable ha sido
á pesar de haberse consumido tanto vino, la
^dística acusa menos casos de embriaguez, de 
^o\\smo y bastantes menos de crímenes origi- 
08 por el alcohol.
laxir UeHas enormes cantidades de vino que en 
^1 ^ncha, Albacete y Alicante, se dedicaban á la 
^ ilación de alcoholes; el año pasado por virtud 
^ trabas de la nueva ley de fabricación, 
v Pudieron ser destiladas y todas se dieron á la
. , ............... ,i. ,ata para consumo, habiéndose distribuido 
ndes ríos de vino por toda España; y á pesar de
L - y de la gran cantidad de agua conque se
H\^ za en las tabernas y cantinas; se ha vendido la 
hj, parte ó casi todo alcanzando en la actualidad 
no Previstos ni esperados, registrándose en 
V Crecíente Pues de9de 8 y 10 reales cántaro que 
^ Pezó á venderse en el año anterior á principio 
e°8echa, llega en la actualidad hasta 18 y 20% 8e vende en Extremadura.
1^ °r estas razones no es temerario asegurar que 
j^ctual cosecha ha de venderse con mucha esti­
rón.
lástima es el poco estímulo á repoblar las 
^ Perdidas por la filoxera, pues es indudable 
^ vid bien cultivada es lo que al agricultor 
H 8 Produce. Y si algunos temen por haber visto 
^ éos fracasos, consisten el haber hecho mal las 
friones. Ya lo hemos dicho repetidas veces el 
de repoblación consiste: en el desfonde,
adaptación del terreno, garantía de la plantat. y 
mucho cuidado en los prhfteros añoa.
Los mercados de cereales, continúan lo mismo 
que la semana anterior con gran retraimiento pbr 
la vendimia y continuará por la sementera que 
con estas últimas lluvias y buen tiempo se ha de 
hacer en inmejorables condiciones.
Los precios en general sostenidos y los mismos 
que en la semana anterior, Oscilando todos los 
mercados de 47 y Ij2 á 48 el trigo, 30 el centeno, 
27 la cebada, 17 la avena, ,3Q lps yeros, 27 las mue­
las, etc.
fluestro Aereado
Con gran animación compró mucho, que em­
barca rápidamente á 47 y 1|4 trigo, 30 centeno y 
27 cebada, 29 y 30 yeros, 17 avena y 32 algarrobas.
¿Seré yo solo?...
Jamás he publicado un verso mío; 
Pero viendo que nacen, cual tomates,
Por doquiera que miro, tantos vates 
<Quiero serlo también» dije con brío.
Cogí un papel, con la siniestra qiano,
Y la pluma después con la derecha.
Estuve, así, pensando larga fecha 
La pluma mojando... más en vano.
Ni un trivial concepto me inspiraba 
Mi estéril y ruda inteligencia.
Todo era hojarasca, todo espuma.
Y ya desesperado renegaba,
Cuando Momo inspiróme esta sentencia: 
«Con el blanco papel limpia la pluma».
O.
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Elecciones de Diputados Provinciales
Candidatura Ministerial
Don Trifón Burgoa de Pedro.
Don Juan Pombo Ibarra.
Don Francisco de las Cuevas.
Candidatura Liberal




No repuesta aún de la sensible desgracia oca­
sionada por la pérdida de su hijo Miguel, acaecida 
hace pocos días la familia de nuestro amigo Don 
Hermógenes Valentín, ha sido afligida con otra 
mayor con la pérdida de su virtuosa hija Emilia 
que falleció en Boecillo el día 17 del corriente. 
Mucho sentimos tan sensible desgracia y pedimos 
á Dios les dé mucha resignación acompañándoles 
en tan gran pesar.
Ha fallecido en Valladolid, la Sra. D.s Teresa 
Herrero, esposa de D. Faustino Martín y madre de 
Doña Crescencia Martín y esposa de nuestro buen 
amigo D. Tertuliano Martín, Módico de Campas- 
pero, á quienes damos nuestro sentido pésame.
i Nuestro querida amigó D. Emiliano Martín©* 
Ofazo, -oficial primero del Ayuntamiento de Barce­
lona; nos participa el natalicio de su primogénita 
hija BlahcáfRógarióMongerrat. Le felicitamos con 
efusión así como á su distinguida señora Doña 
Blanca Martín, deseándoles conceda Dios la <Jjcha
de verla feliz, . *nihcM yefitirffl ívmif!RÍl 
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Máquinas dq Aguardiente. Se venden dos nue­
vas una de columna y dos cuerpos y otra ordinaria. 
Además una Alquitara común. Por defunción se 
ceden en muy buenas condiciones, dirigirse á la 
^iuda dé Juan. Núñez, en1 esta villa.
11 En virtud de la' Real Orden publicada el 12 del 
presente mea éú la Gaceta, se admiten ingresos para 
la redención á njetálico de los reclutas declarados 
útiles en el reemplazo actual, en las Glicinas, de 
esta Delegación de Hacienda, hasta el día 15 de 
Diciembre, plazo improrrogable. {V
Ha fallecido en esta villa el joven José Sabirón y 
Laporta, á los 17 años, después de penosa y larga 
enfermedad. r v'
A sus amantes padres D. Cipriano y D.a Isabel, 
nuestros queridos amigos; acompañamos en la 
gran pena, que les embarga por tan sensible pérdi­
da y doblemente por las excelentes dotes que 
adornaban á tan ilustrado joven.
El entierro fué una gran manifestación de duelo, 
testificando sus muchos amigos las simpatías que 
los atribulados Sres. de Sabirón tienen en esta villa
Se halla enferma de algún cuidado la simpática 
y distinguida Srta. Inés de la Torre y Llórente, hija 
de nuestro querido amigo D. Carlos, Registrador 
de la Propiedad de Valladolid.
Hacemos votos por su pronto restablecimiento.
Según datos facilitados por el Ayuntamiento, 
resumen de las listas facilitadas por los pesadores 
de los lagares, la cosecha de vino actual como má- 
niinum no llegará á sesenta mil cántaros.
Se Venden sacos usados de 100 kilos á 25 cénti­
mos, informarán en esta Administracción.
Por renuncia del que la desempeñaba, ha sido 
nombrado expendedor de la Compañía Arrenda­
taria de Tabacos en Bahabón, D. Felipe Jubero.
PARA LOS PADRES DE LOS SOLDADOS
Ayer oíamos á dos diputados lamentarse de que 
los padres de los soldados muertos en campaña, 
sin duda por ignorancia, no saben que, con arreglo 
al artículo 5." de la ley de 1860, dispone que á las 
familias de los soldados y clases del Ejército que 
fallezcan en campaña, ae les dé una pensión anual 
de 700 pesetas.
Hemos recibido la atenta visita del acaudalado 
y joven Sporman, D. Juan Pombo Ibarra, hijo po­
lítico del malogrado D. Teodosio Alonso Pesquera, 
Candidato á Diputado Provincial, que se propone 
continuar la representación de la ilustre familia de 
los Alonso Pesquera. Siendo muy halagüeñas las 
noticias de su elección.
Ha salido con dirección á Burgos, la Sra. Doña 
Felisa de la Torre, esposa de nuestro amigo Don 
Mariano Escribano, Módico Primero de Sanidad 
Militar.
Valladolid.— Imp. A. Rodríguez.
3
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U I DE TEJIDOS de Pedro Madrigal
G. Grandes novedades en Camisería, Gorros y Faldones para Cristianar, Bordados, Puntillas, etc. Se confeccionan ropas para 
a Ollero y Niños. Grandes existencias en Calzados de todos los tamaños y clases. Bonitas colecciones de Fuegos Artificiales y Globos 
Astáticos.
NO CO/APRAR SIN VISITAR ESTA CASA
Calle de la Judería, número 3, (por debajo de la Cárcel)





Francisco Dueñas Martínez (El Quico)
PE ÑA FIEL KilJ
En este Almacén se vende teda clase de Maderas del; 
Norte y del País en Tablón» Tarima, blanca y roja, Ta-; 
hlaa* Ripio, Chilla, Vigas, Machones, Alfángías, Banzosi 
de Escalera, Balaustres y Remates en iodos los Largos 
Anchos y Gruesos, Puertas y Ventanas de todas clases, 
construcción en Iscar y la Coruña; Pinas y Rayos del 
País y Valenciano^* Camtós, Dentales y Trillos de los 
renombrados de Asludillo (Sociedad Francisco Ferróte 
y Compañía, Ruedas para Cribas y Ceazos. (Precios de 
todas las clases el seis por ciento más barato que en Va­




Calle del Puente, número 3
COMERCIO DEL QUICO
PEÑAFIEL 1
Borrachera no existe ya
Se manda gratuitamente una 
muestra de esteCoza maravilloso!
Se puede tomar en cafér té, leche, licor, 
cerveza, agua ó en alimentos, sin saberlo el 
bebedor. ^ ■ f<
" \ •
TENGAN CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES,
EL POLVO COZA SOLO ÉS EFICAZ CONTRA 
LA EMBRIAGUEZ
El polvo COZA produce el efecto ma­
ravilloso de disgustar al borracho del 
alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra 
tan silenciosamente y con tanta seguridad 
que la mujer, hermana ó hija del bebedor, 
pueden administrárselo sin saberlo él y 
sin que se necesite decirle, lo que determi­
nó su cura.
El polvo COZA ha reconciliado mi­
llares de familias, ha salvado millares de 
hombres del oprobio y del deshonor y les 
ha vuelto ciudadanos vigorosos y hombres de negocios 
muy capaces; ha conducido á más de un joven por el ca­
mino derecho de la felicidad, y prolongado muchos años" 
la vida de ciertas personas.
El instituto que posee este polvo maravilloso, envía 
gratuitamente, á quién lo pida, un libro de testimonios y 
una muestra.
El ipÓfvo Cóza es garantizado ihbfensivo 
El poívó Cóza sé encuentra en todas las farmácias y 
en los depósitos al pie indicados, , *
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuita­
mente el libro'de testimonios á los que se presenten en su
ÍSL 1*1X18L:CÍ9f r
COZA INSTITUTE, 62, Chancery Lañe, 
LONDRES 418» Inglaterra. '
Depósito en Peñafiel:
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LOS MEJORES DEL MUNDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más prpducción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO n NANDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, 7. — VALtÜ ADOUID
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industria y Oficinas Técnicas 
(xarteiz Hermanos, Yermo y Compañía
Bl LB AO-V ALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras floosieunGapteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Bazar Médico-Quirúrgico y Óptico
DE
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIIJ, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
Lí CE MIS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA, ,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, t1,1
Única con gabinete ortopédico para la consulta £fra, 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultati^ 
De once y media á una y de siete y media á nueve n°c
libertad, l-CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—Vallad"ii[l
PRECIOS ECONÓMICOS
 GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SERREIS
Taller de Mármoles de JULIAN
DESPICHO; Santander, 6 y Zúfliga, 30.—VALLADOLID
Casa especial en trabajos para Cementerios. tátü9Sl
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pedestales, Ls 
Lápidas, etc., etc. n0 $
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Ado 
mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc., etc.
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros.
AfclOílOS Químicos de alta riqueza garantizada
Superfosfatos. Nitrato de Sosa. Sulfato de Amoniaco.
Sulfato de Potasa. Cloruro de Potasa. Kainita. ñ,e¡
Escorias Thomas. Sulfato de Cobre. Azu
Pedro de la Ville
FARMACÉUTICO. — PE Ñ A P I EL
Abonos especiales para cada tierra cultivo. ANÁLISIS DE TIERRAS. Información gratuita sobre el empleo
racional de los ABONOS.
